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ABSTRAK 
Pencetakan plastik merupakan suatu usaha yang sedang atau banyak 
diminati belakangan ini. Selain berguna sebagai sarana daur ulang, pabrik plastik 
juga dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan dikarenakan bahan baku 
utamanya berasal dari bahan bekas. Dalam sebuah pabrik plastik pasti terdapat 
mesin yang digunakan untuk mengubah bahan baku plastik menjadi benda 
berbahan baku plastik seperti gelas plastik, sendok plastik, dan lain-lain. Untuk 
mencetak sebuah benda dalam mesin pencetak dibutuhkan plat cetakan atau 
sering disebut Molding yang berbentuk benda yang ingin dicetak, seperti sendok, 
garpu dan lain-lain. Plat cetakan atau molding ini ditempatkan di suatu tempat di 
dalam mesin pencetak. 
Dalam sebuah molding terdapat pola barang yang akan dicetak, 1 molding 
terdapat banyak pola. Sehingga dapat menghemat waktu yang dibutuhkan dalam 
mencetak barang yang banyak. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam 
sekali cetak diperlukan optimasi dalam penyusunan pola dalam pembuatan 
molding tersebut. Di dalam akan dibuat suatu aplikasi yang dapat digunakan 
untuk mengoptimasi susunan pola pada molding tersebut dengan metode Tabu 
Search.Dengan adanya program aplikasi ini dapat mengoptimalisasi proses 
produksi. Sehingga biaya produksi dapat menjadi minimal. 
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